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5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Cílem práce nebylo přinést nové poznatky, ale nastudovat prostředí XNA studia a demonstrovat
základní možnosti.




8. Otázky k obhajobě.
Proč se nepodařilo aplikaci spustit i na konzoli XBOX 360?
velmi dobřeCelkové hodnocení:
Ostrava, 12.09.2012 Ing. Martin Němec, Ph.D.
